




































































地 方 都 市 中 心 市 街 地 に お け る
デザイン・アートワークの役割
その３ プリン長岡における実践
A Case Study on a Function of 
Design Art Works at the Central 
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Art Space
There is a lot of empty spaces in the center of a local city. 
On the other hand, some people want to work in these area. 
A variety of activities have possibilities to improve the 
vitality of the city. Design and artwork is good compatibility 
with the spaces of the city. By performing the design and 
artwork in the empty space, to study whether there is any 
impacts on the town.
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関係性、連携面において若干の問題が顕在化してきたなか
























































































































































































































































られる（学生の関与の難しさについては紀要 15 号 p.39
を参照）。さらに付け加えるなら、ひとつには公共交
通機関、駐車場といった交通機関問題があり、ふたつ
目には生活活動圏として川で分断される東西の隔たり
が大きく、相互への関心が薄い、もしくは限定的になっ
ている。これは学生のみならず一般市民の意識の中に
もあるように見える。
